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Knight 和 Nadel 认为，自尊水平对扩大承诺
具有正向的影响力，高自尊的个体表现出更高的





















目最终会导致成功。不同于 Knight 和 Nadel 的研
究结论，他们认为自尊并不是恶性增资的一个有
































































险选择行为的关系 ( 如图 1 所示) 。










小。与 Sitkin 和 Pablo［19］类似，高冒险偏好的个体
更容易产生恶性增资行为 ( 如图 2 所示)。



























续性 ( 继续投资) 的研究，近年来发生了重大
的变化。理论界曾将人格特征与动机需求作为两
个独立的研究方向，认为 “双方都有自己的理




















































决策过 程 中 使 用 抽 象、一 般 规 则 的 程 度，是
“个人知识转换和推理的系统，是有意识的、相
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